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Bischof Herbord, Lavant
Hauptsiegel
Datierung: 1273-03-07
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Bildnissiegel
Avers-Bildinhalt
Allgemeine
Beschreibung:
Das Siegel zeigt den auf einer Konsole stehenden SF
mit Mitra, die Umschrift ist unten unterbrochen. Der
Amikt umgibt die Kasel kragenförmig und darunter
hängt das Rationale-Pektorale in Dreipassform. Beide
Unterarme hat der SF abgewinkelt. Die Rechte
ist segnend erhoben. In der Linken trägt er mit
abgewinkeltem Handgelenk das Pedum mit nach
innen gerichteter Curva. Zu beiden Seiten des SF
befinden sich je zwei Symbole übereinander, rechts
ein sechsstrahliger Stern und darüber eine Sonne mit
geflammten Strahlen, links ein Mond und darüber ein
sechsstrahliger Stern.
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Gotische Majuskel, Unziale
Abgrenzung
innen:
Perlschnur
Abgrenzung
außen:
Perlschnur
Transliteration: + S(igillum) FR(atr)IS ����RBORDI : ~
��P(iscop)I LAV��NDIN��N(sis)
Übersetzung: Siegel Bruder Herbords Bischof von Lavant
Materialität
Form: spitzoval
Maße: 35 x 58 mm
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Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: naturfarben
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen
Zustand: intakter Abdruck
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Herbord der Diözese Lavant
1267-12-17 bis 1275
Herbord wurde am 17.12.1267 zum Bischof von
Lavant ernannt und zwischen dem 13. und 18.7.1268
konsekriert.
Aufbewahrungsort: Graz, Steiermärkisches Landesarchiv
AUR 991
Urkunde, 1273-03-07, Stein im Jauntal
Weitere Siegel: la-5
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